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1 预算公开的涵义及特征
1．1 预算公开的涵义
预算 公 开，是 指“政 府 财 政 预 算 过
程 的 透 明 公 开 与 及时、充 分、有 系 统 地
披露预算信息。 ”从政府财政活动过程
分 析 包 括：预 算 编 制 过程 公 开、预 算 审





算 公 开 是 行 使 公民 知 情 权 的 保 障 。 同
时，预算公开还有其规范行政行为和影
响一国宏观经济的价值。 因此，预算公
















的 主 要 目 的 是审 查 预 算 的 合 法 性 和 合
理 性；在 预 算 调 整 阶 段，则 主要 是 权 力
机关根据实际具体情况调整预算；在预
算执行阶段，预算公开主要是为了了解










2 外 国 和 国 际 上 预 算 公 开 的
法律依据
2．1 IMF 在预算公开方面的要求










并 建 议各 国 政 府 宣 布 并 遵 守 事 先 公 布










明 确 的 协调 和 管 理 机 制；预 算 文 件（包
括决算账户）以及公布的其他财政报告
应 该 涵 盖中 央 政 府 预 算 和 预 算 外 的 全
部活动；预算文件应该报告地方政府的
财 政 状况 以 及 公 共 法 人 机 构 的 财 务 状
况。 ”
（3）预算公开应该涵盖预算和预算
外 活 动，包 括“年 度 预算 和 预 算 执 行 情
况、现 在年 度 预 算 的 比 较 信 息、未 来 年
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料。 这是第一次在法律中具体规定保障
了私人取得政府文件的权利。 美国联邦






3 我 国 预 算 公 开 的 法 律 规 范
和完善













我 国《预 算 法》第 十 五 条 规 定 了 预算 制
定 的 过 程，但 是，并 没有 预 算 公 开 原 则
的直接法律依据。 然而，我国《保密法》
还笼统规定了政府不予公开的信息，这
一 矛 盾 阻碍 了 行 政 公 开 和 公 众 参 与 预
算活动。
可 以 看 出， 预 算 公 开 信 息 并 不 细
致，并且没有涵盖政府预算与预算外的
全部活动。 对于人大的预算审议权被限
制到 极 小 的 范 围，审 议 时 间短，并 且 没
有提前审议预算的权利；当人大对于预
算 草 案 有 异 议 时 也 没 有 要求 国 务 院 说
明和质询的权利。 没有直接对违反预算
公开的责任机关要承担的法律责任。 这





预 算 公 开 被 视 为 一 项 重 要 的 预 算



















独立 性，不 能 是 政 府 官 员，并且 应 该 有
专门知识和资格，对人大负责。 专家的
责任 是： 负 责 分 析 预 算 草 案 的 具 体 内
容， 分析预算草案的合理性和科学性，
报告预算草案的核心内容。 由专家提出
客观 的、独 立 的 分 析 报 告，以助 于 并 不
都 具 有 专 业 知识 的 人 大 委 员 能 更 好 地
行使监督权。 其次，对于政府部门的预

























然涉 及 到 普 通 大 众，人 数 众多，如 果 允




违 反 法 律、侵犯 国 家 利 益、社 会 公 共 利





诉讼 的 主 体 可 以 是 由 公 众组 成 的 社 会
组织或委员会，由公众授权的代理人或
财政专家或律师等专业人士组成。 提出
公益 诉 讼 的 依 据 在 于 政 府不 公 开 预 算
信息属于具体行政行为，应当具有可诉
性。 但是考虑到政府预算信息公开的后
果一 般 要 在 执 行 之 后 几 年甚 至 几 十 年
才能产生，在预算通过的当时不会出现
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